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PERILAKU IBU DALAM PEMBERIAN SUSU FORMULA PADA BALITA 
DI POSYANDU DAHLIA NGARIBOYO  
Oleh : Etika Endra Cahya 
 
 Perilaku ibu dalam pemberian susu formula pada balita merupakan suatu 
tindakan untuk memberikan MP-ASI dengan susu formula agar kebutuhan gizinya 
terpenuhi, dengan cara membersihkan dan mensterilisasi peralatan, menyiapkan 
dan menyajikan susu formula, serta pemberian susu formula pada balita. Penyajian 
yang tidak benar banyak menyebabkan gangguan pada balita seperti diare, muntah, 
ganguan penyerapan zat gizi, dan gangguan saluran pencernaan. 
Desain penelitian ini menggunakan deskriptif, dimana populasinya adalah 
seluruh Ibu yang mempunyai balita di Posyandu Dahlia Desa Ngariboyo yang 
mempunyai balita sejumlah 107 responden. Teknik pengambilan menggunakan 
purposive sampling.  Besar sampel sejumlah 84 responden. Pengumpulan data 
menggunakan instrumen penelitian yaitu angket yang telah dibagikan kepada ibu 
yang mempunyai balita di Posyandu Dahlia Ngariboyo dan dianalisa menggunakan 
skor T. 
Dari hasil analisa  didapatkan hasil bahwa sebagian besar 45 responden 
(53,6%) berperilaku positif, sedangkan ibu yang berperilaku negatif sebesar 39 
responden (46,4%). 
Perilaku pemberian susu formula sangat dibutuhkan oleh ibu yang 
mempunyai balita, karena jika pemberian tidak tepat akan menimbulkan banyak 
masalah kesehatan terutama masalah gangguan saluran pencernaan. Hasil 
penelitian ini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya karena perilaku ibu 
dalam pemberian susu formula sangat dipengaruhi oleh sikap, maka diharapkan 
penelitian selanjutnya meneliti hubungan antara sikap dan perilaku ibu dengan cara 
pemberian susu formula pada balita dengan kejadian diare.  
 
 























THE MOTHER BEHAVIOR IN FORMULA FEEDING IN TODDLER’S 
IN POSYANDU DAHLIA NGARIBOYO VILLAGE 
By: Etika Endra Cahya 
 
 Maternal behavior in formula feeding in infants is an act to give MP-ASI 
with the formula so that nutritional needs are met in a way to clean and sterilize 
equipment, prepare and present a formula, and formula feeding in infants. 
Improper presentations of causing disturbances in infantssuch as diarrhea, 
vomiting, impaired absorption of nutrients and digestive tranct disorders.  
 This study uses a descriptive design, where the population is the entire 
mother who has a toddler at Posyandu Dahlia Ngariboyo Village toddlers who have 
a number of 107 respondents. Retrieval using purposive sampling technique. Large 
sample of 84 respondents. Collecting data using the research instrument is a 
questionnaire that has been distributed to mothers with toddlers in Posyandu 
Dahlia Ngariboyo scores and analyzed using a score. 
 From the results of the analysis showed that most of the 45 respondents 
(53.6%) were well behaved, whereas mothers who behave badly by 39 respondents 
(46.4%). 
 Formula feeding behavior is needed by mothers with toddlers because if the 
administration is not exactly going to cause a lot of health problems, especially 
gastrointestinal problems. The results of this study are recommended for further 
research because of maternal behavior in formula feeding is strongly influenced by 
the attitude, it is expected that future studies examining the relationship between 
attitudes and behavior of the mother with formula feeding in infants with diarrhea 
incidence  
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